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Аннотация:Талабаларнинг мустақил таълим фаолиятини ташкил қилишда 
алоҳида ёндашувни амалга ошириш муҳим аҳамиятга эга, бунда шахсий ёндашув, кўпинча, 
таклиф этилган вазифалар мазмуни орқали танлов асосида амалга оширилади.  Бу эса ўз 
навбатида талабалар ўзларининг мустақил таълим олишлари учун мақсадларни 
белгилаш, ўз билимлари ва имконият чегараларини аниқлаш ҳамда кенгайтириш 
қобилиятини ривожлантириш имконини беради. 
Ушбу мақолада талабаларнинг мустақил таълим фаолиятини ривожлантириш 
ўқув жараёнининг асоси эканлиги, мустақил таълим усули талабалар ўқув фаолиятини 
ривожланишида муҳим аҳамият касб этиши, мустақил ўрганиш талабалар 
шахсиятининг ижодкорона қирраларини ривожлантирилиши тўғрисидаги муаммолар 
ёритиб берилган.1 
Калит сўзлар: мустақил таълим; мустақил фаолият; мустақил иш; олий 
таълим; талаба.  
 
 
Аннотация:Развитие самостоятельной учебной деятельности студентов должно 
стать основой учебного процесса.  Методология самостоятельного обучения играет 
важную роль в развитии образовательной деятельности студентов.  Самостоятельное 
обучение должно развивать творческие устремления студентов. 
 Важно придерживаться отдельного подхода к организации самостоятельного 
обучения студентов, причем индивидуальный подход часто предлагается на конкурсной 
основе через содержание предлагаемых заданий.  Это, в свою очередь, позволяет студентам 
ставить цели для самостоятельного обучения, развивать свои способности определять и 
расширять свои знания и способности. 
                                                          
1 Ш.М.Мирзиёев. “Илм-фан ютуқлари – тараққиётнинг муҳим омили”. 
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Ключевые слова: самостоятельное обучение; самостоятельная деятельность; 
самостоятельная работа; высшее образование; студенты 
 
Abstract: The development of students' independent learning activities should be the basis 
of the learning process.  The independent teaching methodology plays a major role in the 
development of students' educational activities.  Independent learning should develop the creative 
endeavors of students. 
 It is important to take a separate approach to organizing independent student learning, 
with an individual approach often offered on a competitive basis through the content of the proposed 
tasks.  This, in turn, allows students to set goals for their own independent learning, develop their 
ability to identify and expand their knowledge and capabilities. 
Keywords:  selfeducation;  independent activities;  independent work;  higher education;  
students. 
 
Мамлакатимизда юқори салоҳиятга эга, жаҳон миқёсида эътироф этилган 
олимлар кўп. Улар ўз мактабларини яратиши, шогирдлар тарбиялаши лозим. Ёш 
авлодни салоҳиятли кадрлар этиб тарбиялашдаги биринчи босқич – мактаб 
таълимини тубдан такомиллаштириш, илмий кадрлар ва юксак малакали 
мутахассислар тайёрлаш жараёнининг узлуксизлигини таъминлашдан иборат2. 
Бугунги кунда олий таълим муассасаларининг нуфузи, профессор-
ўқитувчиларнинг илмий салоҳияти халқаро илмий ҳамжамиятда муносиб ўринга 
эга эмаслиги қайд этилди. Бу ҳолат таълим жараёнига дунёда тан олинган фан 
арбоблари, юқори малакали профессор-ўқитувчиларни жалб этиш яхши йўлга 
қўйилмагани, айниқса, илм-фанни ривожлантириш, тадқиқотларни ишлаб 
чиқариш билан интеграция қилиш, илмий фаолият натижадорлигини ошириш, 
иқтидорли талабалар илмий изланишлар олиб бориши учун зарур шароитлар 
яратилмаганлиги билан изоҳланади.  
Иқтисодиёт шиддат билан ривожланаётган бир пайтда олий таълим тизими 
тараққиётнинг локомотиви бўлиш ўрнига, замон билан ҳамқадам бўлмаётгани, 
меҳнат бозоридаги таркибий ўзгаришларга жавоб берадиган, ёшларимизга касб-
ҳунар ўргатадиган, уларда тадбиркорлик кўникмаларини шакллантирадиган 
тизимнинг йўқлиги ечимиини кутаётган бугунги куннинг долзарб масаласидир.  
Олий таълимнинг асосий мақсад ва вазифаси замон талабларига жавоб бера 
оладиган малакали, юксак билимли, олий таълим мутахассиси талабларига ўзи 
танлаган йўналиши юзасидан талабга жавоб бера оладиган, илм-фан, маданият, 
иқтисод, ижтимоий соҳаларини ривожлантиришда ўз ҳиссасини қўшадиган, 
мустақил фикрлай оладиган, юксак маънавиятга эга бўлган юқори салоҳиятли ҳамда 
ижодий қобилияти шаклланган, фаолияти давомида ўзини ривожлантира оладиган, 
ўзини-ўзи бошқариш ва инновацион фаолиятга ихтисослашган рақобатбардош 
мутахассисларни тайёрлашдир. 
                                                          
2 Ш.М.Мирзиёев. “Жадал ривожланаётган иқтисодиёт учун замонавий кадрлар 
керак”. 
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Юқоридаги мақсад ва вазифалардан келиб чиқиб, олий таълим муассасалари 
олдида турган энг долзарб вазифа талабаларини пассив истеъмолчилардан фаол 
яратувчига айлантириш, муаммони шакллантириш ва уни ҳал қилиш усулларини 
таҳлил қилиш, мақбул натижаларни топиш ва унинг тўғрилигини исботлашга 
қодир малакали мутахассисни етиштириб чиқаришдир. Бироқ, бу муаммони ҳал 
қилиш фақат битирув шаклида маълумотни ўқитувчилардан талабага ўтказиш йўли 
билан амалга ошириш мумкин эмас. Таълимда шуни таъкидлаш керакки, 
талабаларни пассив истеъмолчилардан фаол ижодкорликга этказиш, муаммоларни 
шакллантиришни ҳамда уларни ҳал этиш усулларини таҳлил қилиш, мақбул 
натижаларни топиш ва уларнинг тўғрилигини исботлашни билишлари керак.   
Ҳақиқий таълим ҳар доим ўз-ўзини тарбиялашдир, бу муайян ёшдан бошлаб, 
инсоннинг эътиқоди ва доимий машқлари асосида амалга оширилиши мумкин.  
Талаба агар мустақил ишлашни ўрганмаса, бу соҳани чуқур эгаллай олмайди. 
Китоблар, дарсликлар бир восита, холос. Соҳани фақат китоб ёки ўқитувчидан 
ўрганиб бўлмайди. Соҳадаги ечимларни қидириш устида мустақил изланиш талаб 
этилади. 
Бакалавриат таълими йўналиши ўқув режасида умумий юкламанинг 30-35 
фоизи мустақил таълимга ажратиш режалаштирилган. Демак талабаларнинг 
мустақил график топшириқларни бажариши учун фан ўқитувчиси томонидан бу 
жараённи оқилона, самарали ташкил этиши учун етарли вақт ва имкониятлар 
мавжуд. Хўш, бугунги кунда мустақил таълим учун ажратилган вақтдан қандай 
фойдаланилмоқда? Албатта, олий ўқув юртларида мустақил таълим учун етарли 
шарт-шароит бўлсада, бугунги кунга қадар ўргатиш парадигма3сидан чиқа 
олмаётганимиз ҳаммага маълум.   
Ҳозирги пайтда олий таълим ислоҳоти таълимнинг ўргатиш 
парадигмаларидан мустақил таълим олиш парадигмасига ўтиш билан боғлиқ.  
Шу муносабат билан  талабаларнинг мустақил таълим фаолиятини 
ривожлантириш ўқув жараёнининг асоси бўлишинини эътироф этиш лозим.  
Мустақил таълим усули талабалар ўқув фаолиятини ривожланишида асосий рол 
ўйнайди. Бошқача қилиб айтганда, талабаларнинг билим фаолияти (таълим, 
тадқиқот ва амалий) асосий ҳаракатлантирувчи кучи ҳақиқатни излаш бўлиши 
керак.   
Бу мустақил иш учун соат сонини ошириш ҳақида эмас, балки, талабаларнинг 
мустақил талимининг ролини мустаҳкамлаш ҳамда ОТМда ўқув жараёнини ташкил 
этишда талабаларни фанларни ўрганиш ва ўз-ўзини ривожлантириш қобилиятини 
                                                          
3 Парадигма (“παράδειγμα”, “намуна, модел, андоза”) - илмий жамоатчилик 
томонидан қабул қилинган, биргаликда фойдаланиладиган ва унинг кўпчилик 
аъзоларини бирлаштирган фундаментал илмий муассасалар, тушунчалар, 
қийматлар, усуллар, ёндашувлар, техник кўникмалар ва воситалар ҳамда атамалар 
тўплами. Фанни ривожлантириш ва илмий ижодкорликнинг узлуксизлигини 
таъминлайди. 
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шакллантириш, олинган билимларни ижодий ҳаётга татбиқ этиш, замонавий 
дунёда профессионал фаолиятга мослашиш учун мўлжалланган бўлиши 
кераклигини англатади. 
Маълумки, мустақил таълимни йўлга қўйишда нафақат талабларни муайян 
фан бўйича билим кўникма ва  малакаларини ошириш, уларда мустақил 
дунёқарашни шакллантириш, шу билан бир қаторда бўлажак мутахассис сифатида 
талаба шахсида ижодий ва илмий тафаккурни ривожлантириш вазифаси турар 
экан, маълум маънода глобал професионаллик масаласи ҳам ўз тасдиғини топмоғи 
лозим. Бу жараёндаги ижодий технологик ёндашув талабадан тезкор фикрлашни ва 
фаол ҳарактни талаб қилади. Чунки талабадаги фаоллик ижодий фаолиятга 
айланган тақдирдагина меҳнатни илмий ташкил қилиш, вақтдан унумли 
фойдаланиш амалга ошади. Ана шунда талаба қизиқишлар асосида ўзининг 
диққатини муайян объектга қарата олади. 
Ижодий технологик фаолият шунчаки осон кечадиган жараён эмас. Шахснинг 
сезгиси, идроки унинг хотираси ҳамда мантиқий тафаккур кўлами билан уйғун 
боғланиб кетади. Ижодий фаолиятда талабадаги билим инновацион кўникма ва 
малакалар билан янада такомиллашиб боради4. 
Талабалар мустақил фаолиятининг ривожланишида рақамли ўқув 
ресурслари етакчи ўринни эгаллайди, жумладан, ўқув-методик қўллаб-қувватлайди. 
Таъкидлаш жоизки, ҳозирги вақтда ўқув жараёнида таълим ресурсларидан 
фойдаланиш асосан ўқитувчининг шахсий ташаббуси ва ғайратига боғлиқ. Бунда 
якка ёки биргаликда  интернет порталида иштирок этиш орқали ортиқча вақт ҳамда 
энергия сарфлашни олди олинади.  
Маълумки ҳар қандай фанининг ўқув-услубий таъминоти назарий ва амалий 
характердаги ўқув материаллари тўпламини ўз ичига олади: 
 • маърузалар (назарий материаллар билан ўқитувчини визуал ва қисқача 
тақдим этиш имконини берадиган барча машғулотлар учун тақдимотлар ишлаб 
чиқилганлиги ва талаба учун уни тез ўзлаштиришини назарда тутиш лозим); 
 • рақамли таълим ресурслари, жумладан, интернет тармоғидаги таълим 
ресурслари; 
 • ўқув қўлланмалари электрон кутубхонаси (ўқув қўлланмаларидан 
сканерланган материалларни ўз ичига олади, бу ерда тушунарли шаклда, одатда 
амалий вазифаларнинг ечимлари тақдим этилади). Айниқса, кутубхона 
материалларини доимий янгилаб борилади; 
 • илмий-техникавий сайтлар аннотацияси, порталлар ва уларга алоқадор 
изоҳлар; 
 • тест саволлари ва тест саволлари банки. 
 Ҳар бир талаба фанлар бўйича зарур ўқув материаллари билан 
таъминланиши керак.  
 
                                                          
4 Хусаинов Р.Р. “Олий таълимда фанларни ўқитиш сифатини оширишда мустақил 
таълимнинг роли” 
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Ўқув материаллари электрон тақдим этилиши лозим, унда:  
• маъруза матнлари, назорат материаллари;  
• амалий машғулотлар учун саволлар;  
• дарсларга тайёргарлик бўйича услубий тавсиялар келтирилган бўлиши 
шарт.  
 
Бунинг натижасида талаба қуйидаги имкониятларга эга бўлади:  
• фанга оид билим ва кўникмаларни эгаллашга қаратилган ўқув фаолиятини 
режалаштириш;  
• маърузалардаги қайси масалаларга алоҳида эътибор берилиши 
кераклигини белгилаш, булардан ташқари дарсдан ташқари машғулотларда 
ишлаш;  
• ўз-ўзини назорат қилиш ва ўзини мустақил баҳолаш усулларини аниқлаш. 
 Ўқув жараёнида назорат ва баҳолаш фаолиятини амалга ошириш учун ҳар 
бир талабани академик фанлар бўйича баҳолаш-синов материаллари билан 
таъминлаш мақсадга мувофиқдир.5 
Ушбу материаллар мустақил иш учун саволлар ва вазифаларни ўз ичига 
олади. Таклиф қилинадиган рўйхатга маърузалар ҳамда амалий машғулотлардаги 
барча саволлар ва вазифалар киритилиши тавсия этилади.  
Назорат материаллари, шунингдек, фаннинг ҳар бир предмети учун тест 
топшириғини ҳам ўз ичига олади. Шундай қилиб, талабалар учун назорат 
саволлари ва вазифалари очиқ ҳолатда берилиб, бу эса ўз навбатида талабаларга 
дарсларга тайёргарлик кўришда кам вақт ва кам куч сарфлаш, шунингдек, сифатли 
ўқув материалларини ишлаб чиқишга имкон беради. Бундан ташқари, очиқ 
саволлар ва топшириқлар орқали талабаларнинг ўқув жараёнидаги муаммоларини 
бартараф этиш ва аудиторияда мулоҳазаларни амалга оширишда ҳаяжонни 
камайтиришга эришилади. 
 Талабаларнинг билим ва кўникмалар сифати кўп жиҳатдан жорий 
назоратнинг мунтазам ўтказилишига боғлиқ.  
Биринчи навбатда жорий назоратнинг мунтазам ўтказилишини қандай 
амалга ошириш мумкин? 
Шу сабабли доимий ҳисоботни амалга ошириш учун ҳар бир маъруза бошида 
олдинги маъруза материаллари ёки рақамли ўқув ресурсларидан фойдаланган 
ҳолда ўзлаштирган мавзу бўйича ёзма синов ўтказиш тавсия этилади.  
Синовни ёзиш учун одатда 10 дақиқагача вақт бериш мақсадга мувофиқдир. 
Синов, мултимедияли проектор ёки электрон доска ёрдамида тақдимот 
кўринишида амалга оширилиши керак.  
Муайян синовга киритилган тест топшириқлари сони олдиндан талабаларга 
етказилади. Синов натижаларига кўра, талабалар балл оладилар. Бундай ишлар 
                                                          
5 Б.Ходиев, И.Саифназаров. “Фалсафа (Этика. Эстетика. Мантиқ) фанидан 
талабаларга “мустақил таълим” бўйича услубий қўлланма” 
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талабаларни мунтазам равишда ўқув материаллари билан мустақил равишда 
ишлашга ва дарсларга тайёргарлик кўришда уларнинг масъулиятини оширади.  
Ўқитувчининг маърузалардаги мақсадларига ва талабаларнинг истакларига 
қараб, баъзи бир тест топшириқлари маърузада муҳокама қилиниши мумкин. 
Талабалар билан дастлабки танишишнинг асосий ғояси шундаки, ҳар бир 
талаба машғулотларга тайёргарликнинг асосий стратегиясини ўзлаштира олиши ва 
натижада тест ёки имтиҳон (автоматик ёки анъанавий) топшириш шаклини 
белгилайди. Дастлабки танишувдан бошлаб талаба ҳар бир фандан синовни қандай 
топширишни танлайди ҳамда синовларни автоматлаштирилган ҳолда олиш 
талабалар учун биринчи курсдан бошлаш тавсия этилади.  
Кўриниб турибдики талбалар ҳар бир фан бўйича ўзларининг илмий 
ютуқларининг электрон мажмуасини яратадилар. 
 Талабаларнинг мустақил таълим фаолиятини ташкил қилишда алоҳида 
ёндашувни амалга ошириш муҳим аҳамиятга эга.  
Шахсий ёндашув, кўпинча, таклиф этилган вазифалар мазмуни орқали амалга 
оширилади. Уларни бажариш вазифаларни қийинчилик даражасига қараб ҳар хил 
усулларда (биргаликда, гуруҳлар, жуфтликлар ёки алоҳида-алоҳида) амалга 
оширилади. Талабалар мустақил ишни ўқитувчи томонидан тавсия этилган 
вазифалардан мустақил равишда танланишади.  
Танловни амалга оширишда талабалар ўзларининг таълим олишлари учун 
мақсадларни белгилаш, ўз билимлари ва имконият чегараларини аниқлаш ҳамда 
кенгайтириш қобилиятини ривожлантириш имконини беради. 
Мустақил таълим режа-дастурини босқичли ҳамда аста-секин 
мураккаблаштириб бориш лозим. 
 Демак, энг аввало талабаларнинг мустақил ишини режалаштиришдан 
бошлаш лозим. Чунки режасиз ҳар қандай фаолият натижага эришмайди.  
 
Буни қуйидаги схема орқали ифодалаш мумкин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мустақил таълимни режалаштириш 
Ўқув материалларини талабаларга тақдим этиш (электрон)  
маъруза матнлари, назорат материаллари; 
амалий машғулотлар учун саволлар; 
Ўқитувчи 
Талаба 
маъруза, амалий машғулотлар, семинар ва лабораторияларга тайёргарлик 
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Талабаларнинг таълим фаолиятини ташкил этиш ва ривожлантириш 
воситаларидан бири-ижодий вазифалар (таълим лойиҳалари) бўлиб, унда улар 
мустақил равишда ишлашлари, керак бўлганда, ўқитувчилардан якка тартибда 
маслаҳат олишлари мақсадга мувофиқ.  
Бунинг учун биз талабага назорат топшириқларини босқичли равишда бериб 
бормоғимиз, бирданига мураккаб топшириқни эмас, талабани ўзлаштириш 
даражасига мувофиқ осондан мураккабга томон бориш принципида амалга ошмоғи 
лозим. Бу ерда оддий арифметикага амал қилган ҳолда, ўрта, яхши ва аъло 
ўзлаштирувчиларни  кичик гуруҳларга тўғри тақсимлаб, топшириқларни аста-секин 
мураккаблаштириб анъанавий методлардан интерфаол методларга ўтиш тартибида 
ўзлаштириш суръатини кўтариш талаб этилади. 
Талабаларнинг мустақил фаолиятларини ташкил қилиш учун гуруҳ иши 
технологиясидан фойдаланиш тавсия этилади. Гуруҳлардаги ишлар талабаларга ўз 
фаолиятларини ташкил этишга, яъни, фаолият мақсадини белгилаш, 
режалаштириш, фаолиятни мониторинг қилиш ва баҳолашни амалга ошириш 
имкониятини яратади. 
Шуни таъкидлаш керакки, талабаларнинг таълим соҳасидаги ҳамкорлиги 
машғулотларнинг сифатини яхшилайди, муайян саволга жавоб топишга, 
шунингдек, талабалар бир-бирлари билан илмий муносабатларни ривожлантириш 
имконини беради.  
ўрганилаётган мавзу бўйича дарслик, ўқув қўлланмаларни ўрганиш 
курс ишлари, курс лойиҳалари, битирув малакавий ишлар ва магистрлик 
диссертацияларни тайёрлаш 
ўқув режадаги фанларнинг маъруза машғулотларида ўрганилмайдиган 
мавзула  
ўз-ўзини назорат қилиш ва ўзини мустақил баҳолаш усулларини аниқлаш 
мустақил фаолиятни ташкил қилиш учун гуруҳлар билан ишлаш 
Электрон мулоқот, электрон мажмуа, лабаратория, семинар ҳамда назорат 
топшириқларини бажариш ва ўқитувчига жўнатиш  
талабаларнинг ҳар бир фан бўйича ўзларининг илмий ютуқларининг электрон 
мажмуасини яратиш 
Талаба мустақил ишини баҳолаш 
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Тахлил ва натижалар 
 Талабаларнинг мустақил фаолиятини амалга ошириш жамиятда фаол 
иштирок эта оладиган мутахассисларни тайёрлаш учун муҳим шартлардан бирдир. 
 Мустақил таълимнинг муаммоси олий таълим массасасидаги назарий 
тайёргарлик даврида талабаларнинг дарсдан ташқари мустақил ишлаши ҳажми ва 
тузилмасини тахлил қилишни ўз ичига олади ҳамда мустақил таълимни самарали 
ташкил этиш ўқув жараёнини жадаллаштиришга ва талабаларнинг ижодий 
қобилиятлари, билимларини ривожлантиришга ёрдам беради. 
Ҳулоса ва таклифлар 
Мустақил таълим жараёнида амалий машғулотларда тақдим этилган энг 
яхши материаллар ўз-ўзидан ўқиш пайтида ҳамда кейинги курсларда 
фойдаланиладиган асарлари тўпламини тўлдиради. 
Бундай ёндашув ўқув жараёнини кучайтиради, семестр давомида 
талабаларнинг мустақил ишини фаоллаштиради, нотўғри ва асоссиз 
баҳолашларнинг эҳтимолини камайтиради. 
Қайси соҳада бўлмасин билимларни мустақил равишда эгаллашга интилиш – 
талаба фаолиятининг таълим муассасасидаги энг ажралиб турадиган хусусияти, 
мустақил ўқиб, билим орттириш асоси ҳисобланади. Таълим тизимида мустақил 
билим олиш, назорат қилиш мустақил таълим олишнинг асосий омилларидан бири 
ҳисобланади. Мустақил билим олишда аввало, талабаларда мустақил ишлашга, 
эркин, ижодий фаолият юритишга ва энг асосийси мустақил фикрлашга эҳтиёжни 
шакллантириш лозим. 
 Умуман олганда, фаннинг ўқув-услубий жиҳатдан қўллаб-қувватланиши, 
олий ўқув юртининг ўқув жараёнига рақамли таълим ресурсларини жорий этиш-
алоҳида ўқув таълимини ривожлантиришга,  талабаларни мустақил йўналтиришга 
имконият яратади ва олий таълим муассасалари ўқув жараёнларида талабалар 
мустақил таълимининг улушини ошириш зарур. 
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